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La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el logro de aprendizaje de los estudiantes del V ciclo de nivel 
primaria de la Institución Educativa “Rosa Cardo de Guarderas”- Mallares, Marcavelica, 
año 2019. El tipo de investigación empleado fue el no experimental con un diseño 
correlacional, transversal; la población estuvo conformada por 191 estudiantes y la muestra 
fue de 77 estudiantes del V nivel de primaria de la Institución objeto de estudio. Se 
emplearon como instrumentos de recojo de información una lista de cotejo referente a la 
variable inteligencia emocional y una ficha de registro de información para la variable 
logro de aprendizaje, los cuales fueron validados por juicio de expertos y con confiabilidad 
mediante Alpha de Cronbach; haciendo uso del programa estadístico SPSS v. 21 se obtuvo 
como resultado que las dimensiones conocer las propias emociones, manejar las 
emociones, la propia motivación, reconocer las emociones en los demás y manejar las 
relaciones de la variable inteligencia emocional presenta una relación moderada, alta, alta, 
baja y moderada respectivamente con la variable logro de aprendizaje. En conclusión existe 
relación muy alta (coeficiente de Pearson = 0,717) entre la inteligencia emocional y el logro 
de aprendizaje. 
 


























The present investigation was carried out with the purpose of determining the relationship 
between emotional intelligence and the learning achievement of the students of the V 
primary level cycle of the Educational Institution "Rosa Cardo de Guarderas" - Mallares, 
Marcavelica, year 2019. The type The research used was the non-experimental with a 
correlational, transversal design; The population was made up of 191 students and the 
sample was 77 students of the V primary level of the Institution under study. As 
information collection tools, a checklist referring to the emotional intelligence variable and 
a record of information for the learning achievement variable were used, which were 
validated by expert judgment and with reliability through Cronbach's Alpha; using the 
statistical program SPSS v. 21 it was obtained as a result that the dimensions of knowing 
one's emotions, managing emotions, one's motivation, recognizing emotions in others and 
managing relationships of the emotional intelligence variable have a moderate, high, high, 
low and moderate relationship respectively with The learning achievement variable. In 
conclusion there is a very high relationship (Pearson coefficient = 0.717) between 
emotional intelligence and learning achievement. 
 
Keywords: Intelligence, learning, motivation and relationships. 
 





En el ámbito mundial, en el entorno educativo se puede encontrar diversas dificultades 
que enfrentan los estudiantes para tener un adecuado control de sus emociones, dentro 
y fuera del aula lo cual dificulta sus relaciones en el entorno de la escuela. En ese sentido, 
es necesario desarrollar en los estudiantes las habilidades para que puedan manejar sus 
propias emociones, tener un control de sí mismo, solucionar sus problemas personales, 
etc., los cuales resulta importante desarrollarlos para generar una adecuada convivencia 
escolar (Porroa, 2016).    
 
En ese sentido, resulta importante el desarrollar las habilidades emocionales en los niños 
y adolescentes, por tanto, es una tarea que debe ser tomada en cuenta por los docentes 
con la finalidad de que el estudiante alcance la capacidad de manejar sus emociones 
(Fernández, 2002; Escobedo, 2015). 
        
Así mismo, el logro de aprendizaje sigue siendo una variable importante dentro un 
proceso de aprendizaje, debido a que mide el desarrollo de los conocimientos, 
habilidades y actitudes alcanzados en las diferentes áreas curriculares. Es decir, el logro 
de aprendizaje mide el grado de conocimientos teóricos y prácticos, así como actitudes 
desarrollados por los estudiantes en las diferentes áreas curriculares durante un proceso 
educativo (Aranda, 2016). 
         
En ese sentido, Goleman (2000, p.24) manifiesta que hace falta “escolarizar las 
emociones”, por lo cual quienes dirigen los sistemas educativos en varios países vienen 
aplicando programas que están orientadas a alcanzar ese objetivo en las instituciones 
educativas. Los resultados obtenidos hasta el momento son halagadores dado que están 
permitiendo desarrollar habilidades que son componentes de la inteligencia emocional.    
 
En el ámbito peruano, el MINEDU (2014) en un estudio diagnostico determina que 
algunos estudiantes no tienen la capacidad de realizar un control ni modificación de su 
estado de ánimo con el fin de evitar una discusión entre compañeros de aula; además, 
muchos presentan un comportamiento violento, no tienen la capacidad de realizar el 





Respecto al logro de aprendizaje en el Perú, referente a la educación básica regular las 
evaluaciones censales demuestran que aún no se alcanza los niveles esperados, así 
tenemos que los estudiantes de primaria solo el 15.9% y el 7,2% respectivamente tienen 
un desempeño suficiente en comprensión lectora y matemática. Esto es una 
preocupación constante para el sistema educativo peruano y en ese sentido, se viene 
tomando algunas acciones con la finalidad de superar esta problemática (MINEDU, 
2014). 
 
En la Región Piura, se pude evidenciar que, en situaciones de riesgo o situaciones 
difíciles, el estudiante presenta algunas dificultades para el manejo de sus reacciones y 
emociones. Es decir, el estudiante tiene dificultades para enfrentar a eventos que pueden 
ser negativos o positivos, los cuales pueden darse dentro del aula o dentro de su entorno 
social o familiar (Morales, 2016). Así mismo, se observa que algunos estudiantes 
presentan poco interés por el estudio, escasamente participan en aula, muestran apatía y 
un desgano permanente; así como, incumplen con sus trabajos encargados y son muy 
inquietos. Esto conlleva, a que los estudiantes obtengan bajo rendimiento, (Maldonado, 
2015). 
 
En la Institución Educativa “Rosa Cardo de Guarderas”, Mallares, distrito de 
Marcavelica, Provincia de Sullana, Región Piura, en el nivel primaria, V ciclo, se 
observa que el nivel de inteligencia emocional es deficiente, pues algunos estudiantes 
no cuentan con habilidades para manejar sus emociones de ira, alegría y tristeza; otros 
estudiantes, carecen de capacidad de reacción y tienden a desesperarse, mientras otros 
reaccionan con calma. Asimismo, otros estudiantes se desmotivan con facilidad, por lo 
cual necesitan ayuda de sus compañeros y por lo general tienden a disminuir su 
participación en el aula. Del mismo modo, algunos presentan dificultades para 
interactuar e interrelacionarse con sus compañeros. 
 
Asimismo, se observa que los estudiantes de nivel primario no alcanzan los niveles 
esperados de logro académico, especialmente, en las áreas curriculares de matemática y 
comunicación. Se observa que las deficiencias que presentan en el aprendizaje, en 
algunos casos se presenta porque no tienen el dominio de los conceptos básicos para 




para reflexionar o resolver problemas de acuerdo a sus conocimientos teóricos. En el 
mismo sentido, algunos estudiantes tienden a no respetar las normas o reglas de los 
procedimientos de escritura, así como para la resolución de problemas matemáticos. 
 
En ese contexto, se hace necesario determinar la asociación entre la inteligencia 
emocional y el logro de aprendizaje con el propósito de contribuir con información 
confiable que permita iniciar acciones de mejora del nivel de inteligencia emocional y 
el nivel del logro académico, lo cual beneficiara directamente a la población estudiantil 
y por ende a la comunidad educativa. 
 
Con respecto a los trabajos previos, a nivel internacional encontramos a: 
 
Alonso (2014), en su investigación realizada en Salamanca, España, cuyo objetivo fue 
analizar la influencia de la inteligencia emocional sobre el Rendimiento Académico. Se 
desarrolló mediante enfoque cuantitativo, correlacional y diseño no experimental, 
transversal; se tomó como muestra estudiantes a quienes se les aplico dos cuestionarios, 
una para cada variable de estudio. La principal conclusión del estudio fue la existencia 
de una relación positiva entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. La 
investigación descrita aporta que cuanto mayor dominio tengan los estudiantes de sus 
emociones, alcanzaran mejores resultados académicos; sin embargo, cuando no 
dominan sus emociones tendrá un logro académico bajo. En consecuencia, existe una 
relación directa entre ambas variables.    
 
Cifuentes (2017), en su tesis realizada en España con el objetivo determinar la influencia 
de la inteligencia emocional en el rendimiento matemático. La investigación se ejecutó 
mediante la investigación de enfoque cuantitativo, correlacional y diseño no 
experimental, transversal; se tomó como muestra a estudiantes a quienes se les aplico 
una lista de cotejo para la variable inteligencia emocional, así como, se utilizó una ficha 
de registro para la variable rendimiento académico. Una de sus principales conclusiones 
fue que los estudiantes poseen una inteligencia emocional adecuada. Asimismo, se 
demostró la asociación entre la inteligencia emocional y el rendimiento matemático. 
Uno de los principales aportes de la investigación realizada es que las variables 
inteligencia emocional y el rendimiento matemático no están asociados y por lo tanto 




variables son independientes, la variación de una variable no altera de manera alguna a 
la otra variable porque no presentan asociación a nivel general como en sus 
componentes, 
 
A nivel nacional se ha encontrado a: 
 
Porroa (2016), en su estudio realizado en Trujillo, Perú con el objetivo determinar la 
asociación entre inteligencia emocional y el logro de aprendizaje. El estudio se 
desarrolló mediante una investigación de enfoque cuantitativo, correlacional y diseño 
no experimental, transversal; la muestra se conformó con 31 estudiantes a quienes se le 
aplicó una lista de cotejo para la variable inteligencia emocional; Así también, se utilizó 
una ficha de registro para la variable logro de aprendizaje. El estudio concluye que la 
inteligencia emocional tiene nivel alto (60%) y el nivel de logro es de 54%. Además, 
existe relación muy alta entre dichas variables. Es decir; las habilidades que desarrolla 
el estudiante para controlar y manejar sus emociones tiene una relación directa con los 
resultados académicos que alcanza en las diversas áreas curriculares. Es decir, dichas 
variables están asociadas y presentan una relación directa o positiva.      
  
Lippe (2016), en su tesis titulada realizada en Lima, Perú, cuyo objetivo fue determinar 
la relación entre la inteligencia emocional y de logro de aprendizaje. Se desarrolló 
mediante con enfoque cuantitativo, correlacional y diseño transversal, no experimental; 
se tomó como muestra a estudiantes, a quienes se le aplico un cuestionario, además se 
utilizó una ficha de registro de logro de aprendizaje. El estudio concluye que existe 
relación entre la inteligencia emocional y logro de aprendizaje. El estudio aporta que a 
mayores niveles de inteligencia emocional también se alcanza mayores niveles de logro 
de aprendizaje; sin embargo, a mayores niveles de inteligencia emocional, también 
disminuye los niveles de logro de aprendizaje.  Es decir, que cuando se adquiere la 
habilidad de tener dominio de sus emociones, la cólera, el llanto, sus impulsos etc., 
también se le facilita alcanzar los logros académicos previstos.  En caso contrario se 
tendrá dificultades en para tener el aprendizaje que l programa sugiere.  
 
Aranda (2016), en su estudio realizada en Huancayo, Preu, cuyo objetivo fue establecer 
la asociación entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje. Se desarrolló con 




conformó con 213 estudiantes, a quienes se les aplico una lista de cotejo y se registró el 
logro en ficha de registro. Dicha investigación comprueba la asociación entre la 
inteligencia emocional y el logro de aprendizaje. Es decir, cuando los estudiantes 
adquieren habilidades de inteligencia emocional se relacionan directamente con los 
conocimientos, habilidades y actitudes que desarrolla el estudiante en el área de inglés, 
en tal sentido, resulta importante para alcanzar mejores resultados en el logro de 
aprendizaje, la intervención de programas que contribuyan a mejorar el nivel de 
inteligencia emocional.       
 
A nivel local se ha encontrado a: 
 
Castellano (2016), en su estudio realizada en Piura, Perú. cuyo objetivo principal de la 
investigación fue establecer la relación de la inteligencia emocional con las habilidades 
sociales en estudiantes. El estudio se desarrolló mediante una investigación de enfoque 
cuantitativo, correlacional y diseño no experimental, transversal; la muestra se 
conformó con 24 estudiantes, a quienes se le aplico un cuestionario para la variable 
inteligencia emocional y una lista de cotejo. La conclusión principal del estudio fue que 
el 62.5% de niños(as) se encuentran en nivel medio alto de inteligencia emocional. Es 
decir, el desarrollo de inteligencia emocional resulta ser importante, debido a que no 
solo adquiere habilidades para manejar sus emociones si no que le permite también 
adquirir habilidad para interrelacionarse y comunicarse con los demás.        
 
Meza (2016), en su estudio realizada en Sullana, Perú, cuyo objetivo fue describir el 
nivel de inteligencia emocional en alumnos. La investigación se desarrolló mediante una 
investigación descriptiva y un diseño simple, no experimental; como muestra se utilizó 
100 estudiantes, a quienes se les aplico un cuestionario con escala de Likert, para las 
variables en estudio. Se concluye que la inteligencia emocional de los niños es adecuada, 
lo cual le permite una mejor adaptación a los diversos ambientes escolares, familiares, 
sociales, entre otros. Es decir, el desarrollo de la inteligencia emocional le perite al 
estudiante adaptarse con mayor facilidad en los diferentes entornos en los cuales se 
desenvuelve, a la familia, los amigos, la escuela, etc., Es decir, las habilidades que 
adquiere el estudiante en los componentes de inteligencia emocional le facilita la 





Por lo que se refiere a las teorías relacionadas al tema de la variable inteligencia 
emocional, se define según los autores:  
 
Bar-On (2002), quien sostiene que la inteligencia emocional   representa una asociación 
de habilidad personal, emocional, social y de destreza que facilitan al individuo 
adaptarse y enfrentarse exitosamente a la presión y demanda del medio. Desde la 
perspectiva del autor, para manejar las emociones las personas tienen que adquirir 
diversas destrezas que les permita desenvolverse y adaptarse a los cambios y a la presión 
del contexto en su entorno. Asimismo, la inteligencia emocional hace referencia al 
manejo de las emociones para actuar en forma correcta. 
 
De igual manera Cooper y Sawaf (2004), consideran como la habilidad de sentimiento, 
entendimiento y aplicación eficaz de la fortaleza y agudeza de sus emociones. Teniendo 
en cuenta la concepción del autor, es entendida como un conjunto de habilidades y 
actitudes positivas que permiten a la persona asimilar la importancia y poder de las 
emociones; así como, las ventajas comparativas que tiene manejarlas en forma positiva 
en cada una de las acciones personales o grupales. 
 
Asimismo, García (2010), define a la inteligencia emocional como un conjunto de 
habilidades en que intervienen percepciones, asimilaciones, comprensiones y el 
direccionamiento de las emociones. Desde esta perspectiva, es una destreza que 
adquiere la persona para seleccionar información emocional positiva y darle un 
procesamiento adecuado para direccionar las emociones hacia conductas y 
comportamientos adecuados que le permitan un desarrollo personal constante, entre 
ellos controlar sus impulsos, la auto - motivación, generación de entusiasmo, la 









En cuanto a los principios de la Inteligencia Emocional, Gómez, Lapera y León (2007), 
describe los principios de la inteligencia emocional que se manejan en la práctica, los 
cuales se describen a continuación: 
 




Hace referencia a la autovaloración que tiene la persona de sí mismo. Es decir, es 
como se ve así mismo, el concepto generado de su propia autoimagen. Si todo lo 
descrito resulta siendo negativo, entonces el estudiante tendrá inseguridad de sí 
mismo, remeros, indeciso, con escasa capacidad para superar sus problemas. Esto 
a la vez, tiene efectos negativos en el logro de aprendizaje. Sin embargo, sucede 
todo lo contrario cuando el estudiante presenta una autoestima alta (Gómez, Lapera 




Es la capacidad que tiene la persona para conocerse así mismo. Es decir, tener un 
auto concepto claro y sincero genera que cada estudiante tenga conocimiento de su 
potencialidad y debilidades, lo cual le permite actuar con mayor seguridad (Gómez, 
Lapera & León, 2007). 
 
b) Principio de autocontrol 
 
Hace referencia a la capacidad del estudiante, a su responsabilidad, decisión y 
acciones que debe ejecutar para realizar sus tareas (Gómez, Lapera & León, 2007). 
Es decir, es una mirada así mismo respecto al comportamiento y actitud frente a las 
tareas a realizar.    
 
c) Principio de automotivación 
 
Hace referencia a la capacidad personal para darse animo a sí mismo para levantarse 
ante la adversidad y sentirse capaz de enfrentar y superar sus propios problemas 
(Gómez, Lapera & León, 2007). 
 
d) Principio de empatía 
 




problema de otra persona, para lo cual tiene que ponerse en su lugar para dar una 
respuesta correcta a su reacción emocional. Es decir, la empatía se aplica cuando se 
practica, el escuchar a su compañero, el comprenderlo, etc. En síntesis, una persona 
empática tiende a desarrollar la capacidad de evidenciar lo que la otra persona 
siente, lo cual le conlleva a comprender el comportamiento de la otra persona 
(Gómez, Lapera & León, 2007). 
 
e) Principio habilidades sociales 
 
Esta referido a la habilidad para la interactuación con otras personas en un ámbito 
social, el cual comienza en el núcleo familiar, luego en la escuela y posteriormente 
en los grupos sociales acorde con la edad el niño y adolescente. Es decir, esta 
habilidad le facilita desenvolverse en el entorno (Gómez, Lapera & León, 2007). 
 
f) Principio de proactividad 
 
Hace referencia a la práctica de actitudes positivas de la persona que le permite 
actuar de manera activa, así como tomar indicativas con el fin de alcanzar resultados 
que supone contribuirán a ser mejor. Esta habilidad le permite al estudiante decidir 
cómo quiere reaccionar, ante poniendo sus valores e ideales, asumiendo la 
responsabilidad del resultado que se obtenga (Gómez, Lapera & León, 2007). 
 
g) Principio de creatividad 
 
Es una habilidad que permite a la persona crear algo novedoso o nuevo respecto a 
cualquier actividad en la cual interviene el ser humano. La creatividad no solamente 
se emplea para crear algo nuevo, sino que también se emplea para mejorar lo que 
ya está hecho o existe. Lo anterior, actualmente se le conoce como innovación, el 
cual consiste en utilizar la creatividad para mejorar algún producto, servicio o 
proceso que ya existe. Sin embargo, cuando se crea un producto o servicio nuevo 
se le conoce como un invento. En ambos casos se aplica la creatividad. En el campo 
educativo a nivel de secundaria la creatividad está más orientada a la innovación 
(Gómez, Lapera & León, 2007). 
 
Acerca de la importancia de la inteligencia emocional, de acuerdo a las consideraciones 




las formas de interactuar con el mundo y se pone manifiesto en cualquier actividad 
humana.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones de Goleman (2000), la inteligencia emocional 
es importante por los estudiantes cuando interactúan con el contexto social, debido a 
que controlan sus emociones, ponen en práctica la empatía, el entusiasmo, etc.       
 
Así mismo, de acuerdo a las consideraciones de Zambrano (2011), la inteligencia 
emocional es importante porque incide en forma significativa para obtener un logro en 
cualquier campo o actividad siendo una de ellas el logro de aprendizaje. 
 
En relación con las dimensiones de la inteligencia emocional, de acuerdo a las 
consideraciones de Goleman (2000), se puede tomar 5 dimensiones que permiten 
evaluarla de una manera prácticas:  
 
Conocer las propias emociones: Capacidad de la persona para manejar sus propias 
emociones. Es decir, es la capacidad que presenta el individuo para tener el dominio de 
sus reacciones ante las dificultades, hechos, retos o sucesos que le suceden a lo largo de 
la vida (Goleman, 2000). De acuerdo a lo que manifiesta los autores la dimensión 
conocer las propias emociones de la inteligencia emocional se puede evaluar en la 
práctica tomando como indicadores, la comprensión emocional de sí mismo, el 
asertividad, el auto concepto, la autorrealización y la independencia. 
 
Manejar las emociones: Hace referencia a la pertinencia de la reacción emotiva de la 
persona frente a situaciones de tensión. Cuando la persona carece de la capacidad para 
reaccionar en forma positiva, se aflige; sin embargo, las personas que poseen dicha 
capacidad, superan sus problemas con suficiencias (Goleman, 2000). De acuerdo a lo 
que manifiesta los autores la dimensión la propia motivación de la inteligencia 
emocional se puede evaluar en la práctica tomando como indicadores, la solución de 
problemas, comprende hechos nuevos, y flexibilidad para resolver problemas. 
 
La propia motivación: Hace referencia a la autogeneración emocional que realiza una 




de personas suele ser más productiva y eficaz en las acciones que emprende (Goleman, 
2000). De acuerdo a lo que manifiesta los autores la dimensión la propia motivación de 
la inteligencia emocional se puede evaluar en la práctica tomando como indicadores, la 
generación de su propio optimismo y la generación de su propia felicidad. 
 
Reconocer las emociones en los demás: Habilidad de la persona para generar la empatía 
con los demás de su entorno. En ese sentido, el desarrollo de la empatía en las personas 
facilita adaptarse a un ambiente social e identificar lo que los demás quieren o necesitan 
(Goleman, 2000). De acuerdo a lo que manifiesta los autores se puede evaluar en la 
práctica tomando como indicadores, reconoce como se sienten los demás, se preocupa 
por lo que le sucede a los demás, respeta a los demás y le agrada hacer cosas por los 
demás. 
  
Manejar las relaciones: Capacidad que tiene la persona para la interacción e 
interrelación con los demás de su entorno, lo cual le permite desenvolverse mejor en 
situaciones que dependa de la interacción (Goleman, 2000). De acuerdo a lo que 
manifiesta los autores la dimensión manejar las relaciones de la inteligencia emocional 
se puede evaluar en la práctica tomando como indicadores, interactúa con sus 
compañeros, mantiene buenas relaciones con los demás, trabaja en equipo y respeta las 
opiniones de los demás. 
 
El siguiente punto es respecto, a la definición del logro de aprendizaje: 
 
Según Ortiz (2005), representa el resultado que debe alcanzar el estudiante una vez 
terminado un proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, el logro de aprendizaje es 
una presentación cualitativa o cuantitativa de los aprendizajes que llevados a una escala 
determina el nivel de aprendizaje alcanzado. 
 
Asimismo, Aceros y Angarita (2006), lo consideran como el nivel que se puede lograr 
en ambientes escolares en una materia o área curricular. Teniendo en cuenta la 
concepción del autor el logro de aprendizaje no es más que la jerarquización de los 
aprendizajes a través de escalas pre establecidas para la medición de dichos 
aprendizajes. Dicha escala, puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta, las mismas que 




Así también, Díaz y Hernández (2007, p.20) establecen en forma amplia la 
conceptualización del logro de aprendizaje considerándola como un “conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes a alcanzar en función de objetivos o resultados 
de aprendizaje”. Es decir, el autor considera que el logro de aprendizaje incluye 
básicamente tres saberes, el saber, el saber hacer y el saber ser, los cuales deben der 
evaluados al final de cada actividad acorde con lo que se pretende que el estudiante 
logre, lo cual generalmente está establecido mediante indicadores. 
 
Con respecto a la importancia del rendimiento académico, según Taba (1998), considera 
que permite conocer el avance en cada uno de los saberes que determinan un aprendizaje 
integral para luego tomar acciones de mejora tanto de párate del docente como del 
estúdiate. Es decir, contribuye a elevar el nivel, siempre y cuando se genere una 
colaboración mutua entre docentes y alumnos, de lo contrario se presentarán dificultades 
para utilizarla como herramienta de mejora del aprendizaje 
 
De acuerdo a lo manifestado por Moreno (2011), el logro de aprendizaje son resultados 
que tienen que tomarse en cuenta en la mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje; 
es decir, los resultados del logro de aprendizaje resultan ser una herramienta importante 
para que el docente introduzca cambios o replantee su forma de enseñanza con la 
finalidad que se eleve el nivel de logro del aprendizaje. Así mismo, para el estudiante 
los resultados de aprendizaje se constituyen en un indicador relevante para medir su 
logro de aprendizaje y tomar medidas para mejorar dichos rendimientos. En 
consecuencia, el logro de aprendizaje debería tener una acción formativa y no solo una 
función sanativa de resultados.      
 
Acerca de la finalidad de la evaluación del logro de aprendizaje, MINEDU (2014) 
considera que la evaluación en los estudiantes presenta dos finalidades formativa e 
informativa: 
La evaluación es formativa porque permite al docente contar con información 
permanente sobre el avance del aprendizaje con la finalidad de tomar medidas 
correctivas y realizar la retro alimentación respectiva en los temas que los resultados 




un proceso que permite hacer los ajustes necesarios para mejorar los procesos de 
aprendizaje. 
 
La evaluación es informativa porque permite al estudiante conocer permanentemente 
sus avances del logro de aprendizaje, sus deficiencias y sus aciertos, lo cual, a su vez, le 
permite tomarle medias del caso. Así mismo, permite que los padres de familia y la 
sociedad en su conjunto estén informados sobre los avances y logros de aprendizaje 
obtenidos por los estudiantes en un proceso de estudios determinado. 
 
El siguiente punto es el logro de aprendizaje en relación al área de matemática y 
comunicación: 
 
Respecto al área de matemática, el logro de aprendizaje está en función a que el 
estudiante comunica y representa ideas matemáticas a través de las estrategias y razona 
generando ideas matemáticas (MINEDU, 2015). 
 
Respecto al área de comunicación, el logro de aprendizaje está en función a que el 
estudiante comprende textos escritos y orales. Además, expresa con claridad ideas, 
interactúa con expresiones literarias, infiere el significado de los textos orales. Es decir, 
reorganiza información de diversos textos orales y escritos (MINEDU, 2015). 
 
De acuerdo a lo descrito, se plantea el siguiente problema general: ¿Qué relación existe 
entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje de los estudiantes del V ciclo 
de nivel primaria de la Escuela “Rosa Cardo de Guarderas”- Mallares, Marcavelica, año 
2019? 
 
Con respecto a la justificación del estudio, la investigación desarrollada se justifica por 
tener relevancia social, teniendo en cuenta que los resultados a los que arriba servirán 
para iniciar acciones que contribuya a mejorar el nivel de inteligencia emocional y logro 
de aprendizaje en los estudiantes objeto de estudio. Es decir, el desarrollo del presente 





El estudio a la vez, se justifica por brindar un aporte metodológico, considerando que la 
avaluación de la variable de estudio se realizó con instrumentos elaborados por la 
investigadora; los mismos, que pueden ser tomados en cuenta en otras investigaciones 
similares respecto a la inteligencia emocional y el logro académico. 
 
Así mismo, el desarrollo del presente estudio se justifica por presentar un aporte teórico 
teniendo en cuenta que los resultados alcanzados cubren un vacío de información 
existente dentro de la institución educativa referente al nivel de la inteligencia 
emocional y su relación estadística con el logro de aprendizaje, lo cual es importante 
para decidir en beneficio de los estudiantes. 
  
En cuanto a la hipótesis del estudio, se plantea como hipótesis general: H0: No existe 
relación significativa entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la Institución Educativa “Rosa Cardo de 
Guarderas”- Mallares, Marcavelica, año 2019. H1: Existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y el logro de aprendizaje de los estudiantes del V ciclo de nivel 
primaria de la Escuela “Rosa Cardo de Guarderas”- Mallares, Marcavelica, año 2019. 
 
En relación a los objetivos del estudio, se planteó como objetivo general: Determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje de los estudiantes del 
V ciclo de nivel primaria de la Escuela “Rosa Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019. Además, se planteó como objetivos específicos: a. Determinar 
la relación entre la dimensión Conocer las propias emociones de la inteligencia 
emocional y el logro de aprendizaje de los estudiantes del V ciclo de nivel primaria de 
la Escuela “Rosa Cardo de Guarderas”- Mallares, Marcavelica, año 2019; b. Determinar 
la relación entre la dimensión Manejar las emociones de la inteligencia emocional y el 
logro de aprendizaje de los estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la Escuela “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, Marcavelica, año 2019; c. Determinar la relación entre 
la dimensión la propia motivación de la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje 
de los estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la Escuela “Rosa Cardo de 
Guarderas”- Mallares, Marcavelica, año 2019; d. Determinar la relación entre la 
dimensión Reconocer las emociones en los demás de la inteligencia emocional y el logro 




de Guarderas”- Mallares, Marcavelica, año 2019; e. Determinar la relación entre la 
dimensión Manejar las relaciones de la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje 
de los estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la Escuela “Rosa Cardo de 



































2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
Se enmarca dentro de un tipo de estudio cuantitativo, transversal (Hernández, 2012). 
El estudio fue de tipo transversal porque se realizó en un periodo específico 
determinado (Bryman, 2012). Asimismo, el estudio en cuantitativo porque la 
investigadora trabajara con datos numéricos. 
 
2.1.2. Diseño de investigación 
 
Correlacional, no experimental (Hernández, 2012). Es correlacional, pues su finalidad 
es asociar las variables inteligencia emocional y logro de aprendizaje haciendo uso de 
pruebas estadísticas. 
 
Así mismo, el presente estudio fue no experimental porque la investigadora no 
intervino en las variables inteligencia emocional y logro de aprendizaje, pues se 
recogió la información tal como se encuentra en la realidad. 
 
El esquema es el siguiente: 
                                                OY 
                            M             
    r 
                       
                                                           OX 
O x        : Inteligencia emocional. 
r     :  Relación entre las variables. 
O y     : Logro de aprendizaje. 
M      : Estudiantes de la Institución Educativa “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, año 2019. 
 
2.2. Variables de Operacionalización 
 
2.2.1. Variables  
 
Variable Independientes: Inteligencia emocional.  




2.2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 01 
Operacionalización de las variables inteligencia emocional y logro de aprendizaje 
 









Asociación de habilidad 
personal, emocional, social y 
destreza que permiten a la 
persona  adaptarse y enfrentar 
la presión y demanda del 
medio (Bar-On, 2002). 
Nivel de manejo de 
emociones de los 
estudiantes medido a 
través de una lista de 





Capacidad de la 
persona para manejar 
sus propias emociones. 
- Reconoce sus propias 
emociones 
- Describe sus propias 
emociones. 
- Expresa sus propias 
emociones. 
- Controla sus propias 
emociones. 
Ordinal: 
Nunca = 1 
A veces = 2 
Siempre = 3 
Manejar las 
emociones 
Pertinencia de la 
reacción emotiva de la 
persona frente a 
situaciones de tensión. 
- Mantiene la calma. 
- Mantiene la tranquilidad. 
- Evita pelearse. 
- Controla sus cóleras. 




emocional que realiza 
una persona y por 
consiguiente, no 
requiere la ayuda de los 
demás.  
- Autogeneración de optimismo. 
- Autogeneración de felicidad. 
- Autogeneración de alegría. 




Habilidad de la persona 
para generar la empatía 
con los demás de su 
entorno.  
- Reconoce como se sienten los 
demás. 
- Se preocupa por lo que le 
sucede a los demás. 
- Respeta a los demás. 







Capacidad que tiene la 
persona para  la 
interacción e 
interrelación con los  
demás  de  su entorno. 
- Interactúa. 
- Mantiene buenas relaciones. 
- Es comunicativo 
- Trabaja en equipo. 
- Respeta las opiniones. 
V2= Logro de 
aprendizaje 
Asociación del  
conocimiento, habilidad y 
actitud en función al  objetivo 
o resultado de aprendizaje 
(Díaz y Hernández, 2007). 
Nivel del logro alcanzado 
por los estudiantes en las 
áreas curriculares de 
matemática y 
comunicación, recopilado 
a través de una ficha de 
registro de información.  
Área de 
Matemática 
Es el área en el cual el 
estudiante comunica y 
representa ideas 
matemáticas a través de 








destacado (18 – 
20) 
Logro previsto 
(14 – 17) 
Proceso (11 - 
13) 
Inicio (0 - 10) 
Área de 
comunicación 
Es el área en el cual el 
estudiante comprende 
textos escritos y orales. 




infiere el significado de 
los textos orales. Es 
decir, reorganiza 
información de diversos 












Estudio estuvo conformada por 191 estudiantes del V nivel de primaria de la Escuela 




Distribución de los estudiantes del V nivel de primaria de la Institución Educativa 
“Rosa Cardo de Guarderas”- Mallares, Marcavelica 
 
ESTUDIANTES * AULA 
 “A” “B” “C” Total 
Quinto 38 35 33 106 
Sexto 28 28 29 85 
Total 191 






















= 0.67 > 0.30 
𝑛 =
𝑛°𝑁




= 76,88 = 77 
 
La muestra será de 77 estudiantes del V nivel de primaria de la Escuela “Rosa Cardo de 




El tipo de muestreo utilizado fue el probabilístico, considerando que la muestra fue 
elegida al, azar. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
Tabla 3 




TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTE 
Inteligencia 
emocional 
Observación Lista de cotejo Estudiantes 
Logro de aprendizaje Análisis documental 




Las técnicas utilizadas fuero la observación para la variable inteligencia emocional y el 
análisis documental para la variable logro académico. 
 
2.4.2. Técnicas de recolección de datos 
 
Se utilizó como instrumento una lista de cotejo, para evaluar la inteligencia emocional 
el cual consta de 28 ítems, dividido en las cinco dimensiones analizadas, midiendo como 
percepción muy baja (uno): Nunca del supuesto en cuestión, hasta una percepción muy 




Asimismo, se utilizó como instrumento una ficha de registro de información para 
evaluar el logro de aprendizaje, tomando dos áreas: matemática y comunicación, 
considerando la escala que establece el Ministerio de Educación. 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
 
La validación del instrumento de la variable inteligencia emocional se realizó mediante 
juicio de expertos quienes evaluaron al instrumento considerando la relación y 
coherencia entre: variable – dimensión-indicadores- ítems y opción de respuesta. 
 
En lo referente a la confiabilidad del instrumento se determinó realizando una prueba 
piloto aplicada a 10 unidades muéstrales. El valor obtenido del Alfa de Cronbach para 
la variable inteligencia emocional arrojo un valor de 0,853. Dicho valor muestra que el 




Una vez obtenido el permiso correspondiente, los instrumentos del presente estudio 
se aplicaron a cada estudiante considerado en la muestra, siendo una investigación 
correlacional, no experimental, trasversal se recopilo la información en un mismo 
periodo de tiempo. Asimismo, a través de una ficha se registró la equivalencia de 
puntajes obtenidos como logro. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
La información recopilada fue procesada y analizada mediante el programa 
estadístico SPSS v.21, siguiendo el siguiente procedimiento: 
- Se diseñó e implemento un registro de datos referente a las variables de estudio, 
tomando en cuenta la escala seleccionada. 
 
- Se realizó el procesamiento electrónico de la data recopilada de ambas 
variables. 
 
- Se relacionó las variables de estudio a través de la tabla de consistencia y el 





- Se realizó la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de significancia 
bilateral. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se hizo uso de los diversos procedimientos y métodos de investigación científica. Así 
también, para la presentación del informe final se hizo uso de las normas de escritura 
APA. De la misma forma, se aplicó las políticas y principios de trasparencia, 
difundiendo el propósito entre los estudiantes que colaboraron brindando la 































Relación dimensión Conocer las propias emociones y Logro de aprendizaje 
 
 
Logro de aprendizaje 








Bajo n 11 1 3 0 15 
% 14,3% 1,3% 3,9% 0,0% 19,5% 
Medio n 9 17 15 1 42 
% 11,7% 22,1% 19,5% 1,3% 54,5% 
Alto n 0 4 14 2 20 
% 0,0% 5,2% 18,2% 2,6% 26,0% 
Total 
n n 22 32 3 77 
% % 28,6% 41,6% 3,9% 100,0% 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 04, muestra que el 22,1% de los estudiantes se encuentran en nivel medio la 
dimensión conocer las propias emociones de la inteligencia emocional y a la vez, se 
sitúan en nivel proceso el logro del aprendizaje, lo cual evidencia asociación. 
 
Tabla 05 
Contrastación de Hipótesis especifica 1: Relación entre la dimensión Conocer las 









Conocer las propias 
emociones 
Pearson 1 ,575 
Sig. Bilat.  ,000 
N 77 77 
Logro de aprendizaje Pearson ,575** 1 
Sig. Bilat. ,000  
N 77 77 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 05, presenta una significancia de 0.000 < 0.05, con lo cual se comprueba que 
existe relación significativa entre la dimensión conocer las propias emociones de la 





Relación dimensión Manejar las emociones y Logro de aprendizaje  
 
Logro de aprendizaje 








Bajo n 10 3 3 0 16 
% 13,0% 3,9% 3,9% 0,0% 20,8% 
Medio n 10 15 18 0 43 
% 13,0% 19,5% 23,4% 0,0% 55,8% 
Alto n 0 4 11 3 18 
% 0,0% 5,2% 14,3% 3,9% 23,4% 
Total n n 22 32 3 77 
% % 28,6% 41,6% 3,9% 100,0% 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 06, muestra que el 23,4% de los estudiantes se encuentran en nivel medio la 
dimensión manejar las emociones de la inteligencia emocional y a la vez se sitúan en 
nivel logro previsto el logro del aprendizaje, lo cual evidencia asociación. 
.  
Tabla 07 
Contrastación de Hipótesis especifica 2: Relación entre la dimensión Manejar las 







Manejar las emociones Pearson 1 ,602 
Sig. Bilat.  ,000 
N 77 77 
Logro de aprendizaje Pearson ,602** 1 
Sig. Bilat. ,000  
N 77 77 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 07, presenta una significancia de 0.000 < 0.05, lo cual comprueba que existe 
relación significativa entre la dimensión manejar las emociones de la inteligencia 








Relación dimensión La propia motivación y Logro de aprendizaje 
 
 
Logro de aprendizaje 








Bajo n 12 1 3 0 16 
% 15,6% 1,3% 3,9% 0,0% 20,8% 
Medio n 8 17 20 0 45 
% 10,4% 22,1% 26,0% 0,0% 58,4% 
Alto n 0 4 9 3 16 
% 0,0% 5,2% 11,7% 3,9% 20,8% 
Total 
n 20 22 32 3 77 
% 26,0% 28,6% 41,6% 3,9% 100,0% 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 08, muestra que el 26,0% de los estudiantes se encuentran en nivel medio la 
dimensión la propia motivación de la inteligencia emocional y a la vez, se sitúan en 
nivel logro previsto el logro del aprendizaje, lo cual evidencia asociación. 
 
Tabla 09 
Contratación de Hipótesis 3: Relación entre la dimensión la propia motivación y el 








La propia motivación Pearson 
1 ,679 
Sig. Bilat.  ,000 
N 77 77 
Logro de aprendizaje Pearson 
,679** 1 
Sig. Bilat. ,000  
N 77 77 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 09, presenta una significancia de 0.000 < 0.05, lo cual comprueba que existe 
relación significativa entre la dimensión la propia motivación de la inteligencia 






Relación Reconocer las emociones en los demás y Logro de aprendizaje 
 
Logro de aprendizaje 








s en los 
demás 
Bajo N 9 2 4 0 15 
% 11,7% 2,6% 5,2% 0,0% 19,5% 
Medio N 8 16 23 1 48 
% 10,4% 20,8% 29,9% 1,3% 62,3% 
Alto N 3 4 5 2 14 
% 3,9% 5,2% 6,5% 2,6% 18,2% 
Total n 20 22 32 3 77 
% 26,0% 28,6% 41,6% 3,9% 100,0% 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 10, muestra que el 29,9% de los estudiantes se encuentran en nivel medio la 
dimensión reconocer las emociones en los demás de la inteligencia emocional y a la vez, 
se sitúan en nivel logro previsto el logro del aprendizaje, lo cual evidencia asociación. 
 
Tabla 11 
 Contratación de Hipótesis especifica 4: Relación entre la dimensión Reconocer las 









Reconocer las emociones 
en los demás 
Pearson 1 ,385 
Sig. Bilat.  ,001 
N 77 77 
Logro de aprendizaje Pearson ,385** 1 
Sig. Bilat. ,001  
N 77 77 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 11, presenta una significancia de 0.001 < 0.05, lo cual comprueba que existe 
relación significativa entre la dimensión reconocer las emociones en los demás de la 







Relación dimensión Manejar las relaciones y Logro de aprendizaje 
 
 
Logro de aprendizaje 









Bajo n 7 6 2 0 15 
% 9,1% 7,8% 2,6% 0,0% 19,5% 
Medio n 12 13 21 1 47 
% 15,6% 16,9% 27,3% 1,3% 61,0% 
Alto n 1 3 9 2 15 
% 1,3% 3,9% 11,7% 2,6% 19,5% 
Total n 20 22 32 3 77 
% 26,0% 28,6% 41,6% 3,9% 100,0% 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 12, muestra que el 27,3% de los estudiantes se encuentran en nivel medio la 
dimensión manejar las relaciones de la inteligencia emocional y a la vez, se sitúan en 
nivel logro previsto el logro de aprendizaje, lo cual evidencia asociación. 
 
Tabla 13 
Contrastación de Hipótesis 5: Relación entre la dimensión Manejar las relaciones y el 








Manejar las relaciones Pearson 
1 ,462 
Sig. Bilat.  ,000 
N 77 77 
Logro de aprendizaje Pearson 
,462** 1 
Sig. Bilat. ,000  
N 77 77 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 13, presenta una significancia de 0.000 < 0.05, lo cual comprueba que existe 
relación significativa entre la dimensión manejar las relaciones de la inteligencia 







Relación Inteligencia emocional y Logro de aprendizaje 
 
 
Logro de aprendizaje 









Bajo n 11 2 0 0 13 
% 14,3% 2,6% 0,0% 0,0% 16,9% 
Medio n 9 17 24 0 50 
% 11,7% 22,1% 31,2% 0,0% 64,9% 
Alto n 0 3 8 3 14 
% 0,0% 3,9% 10,4% 3,9% 18,2% 
Total n n 22 32 3 77 
% % 28,6% 41,6% 3,9% 100,0% 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria. 
 
La Tabla 14, muestra que el 31,2% de los estudiantes se encuentran en nivel medio la 
inteligencia emocional y a la vez se sitúan en nivel logro previsto el logro de aprendizaje, 
lo cual evidencia asociación. 
 
Tabla 15 









Inteligencia emocional Pearson 1 ,717 
Sig. Bilat.  ,000 
N 77 77 
Logro de aprendizaje Pearson ,717** 1 
Sig. Bilat. ,000  
N 77 77 
Fuente: Lista de cotejo - Ficha de registro de información aplicada a los estudiantes nivel primaria 
 
La Tabla 15, presenta una significancia de 0.000 < 0.05, lo cual comprueba que existe 
relación significativa entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje en forma 








Respecto al primer objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión 
conocer las propias emociones de la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje de 
los estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la escuela “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, ambas variables están asociadas, pues el 22,1% de los mismos 
califican en nivel medio la dimensión conocer las propias emociones de la inteligencia 
emocional y a la vez, califican en nivel en proceso el logro de aprendizaje. Asimismo, 
se comprueba que existe relación directa y moderada entre las variables (p < 0.05, 
r=0,575). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta lo que sostiene Goleman (2000), la capacidad que 
tienen los alumnos para afrontar las dificultades que se le presentan se relaciona 
directamente con el nivel de logro de aprendizaje que puedan alcanzar al finalizar una 
actividad de aprendizaje (Aceros y Angarita, 2006). De acuerdo a los resultados, cuando 
el estudiante reconoce, describe, expresa y controla sus sentimientos, también se elevan 
los niveles de logro; sin embargo, cuando desconoce y tiene un descontrol de sus 
emociones, también presentara dificultades para alcanzar lo planificado respecto al 
aprendizaje. 
 
Respecto al segundo objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión 
Manejar las emociones de la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la escuela “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, las variables de estudio están relacionadas, pues el 23,4% 
califican con nivel medio la dimensión manejar las emociones de la inteligencia 
emocional y con nivel logro previsto el logro de aprendizaje. Se comprobó que existe 
relación directa y alta entre las variables (p< 0.005, r= 602). 
 
En consecuencia, considerando la concepción de Goleman (2000), la capacidad que 
tiene el estudiante para superar y resolver los problemas se relacionan directamente con 
el resultado que debe alcanzar al finalizar una materia en el aula (Ortiz, 2005). De 
acuerdo a los resultados, cuando el estudiante mantiene la calma, tranquilidad, así como 
evita peleas y gestos de molestia, también se le facilita lograr mejores niveles de 




preocupa por evitar las peleas y los gestos malintencionados, entonces también se le 
dificulta llagar a la meta de aprendizaje. 
 
Respecto al tercer objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión la 
propia motivación de la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la escuela “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, dichas variables están relacionadas entre sí, pues el 26,0% 
califican con nivel medio la dimensión la propia motivación de la inteligencia emocional 
y con nivel logro previsto el logro de aprendizaje. Se comprobó que existe relación 
directa y alta entre las variables (p <0.005, r=0, 679). 
 
En otras palabras, teniendo en cuenta lo que sostiene Goleman (2000), la capacidad que 
tiene el estudiante para generar su propio optimismo ante las dificultades se relaciona 
directamente con el resultado alcanzado al finalizar un proceso académico (Ortiz, 2005).  
De acuerdo al resultado, cuando los estudiantes autogeneran optimismo, felicidad, 
alegría y seguridad, también acrecienta la posibilidad de alcanzar un mejor nivel de 
aprendizaje; sin embargo, cuando no gestiona su propio accionar optimista, alegre y 
seguro, tendrá dificultades para llegar a los niveles de aprendizaje. De acuerdo a los 
resultados, cuando el estudiante tiene la predisposición para la generación de su propio 
optimismo y de su propia felicidad, también se estimula las ganas de lograr lo que se 
pretende en el aprendizaje. Sin embargo, cuando es pesimista y se siente fracasado, 
conlleva a tener alguna dificultad para lograr el aprendizaje pretendido. 
 
Respecto al cuarto objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión 
reconocer las emociones en los demás de la inteligencia emocional y el logro de los 
estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la escuela “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, las variables tienen relación entre sí, pues el 29,9% de los 
mismos califican con nivel medio la dimensión reconocer las emociones en los demás 
de la inteligencia emocional y con nivel logro previsto el logro de aprendizaje. 
Asimismo, existe relación directa, pero baja entre la dimensión reconocer las emociones 
en los demás de la inteligencia emocional en el logro de aprendizaje; sin embargo, dicha 





Es decir, bajo la concepción de Goleman (2000), la capacidad que tiene el estudiante 
para adaptarse a un ambiente social y reconocer las emociones en los demás se relaciona 
directamente con su nivel de logro de aprendizaje (Aceros y Angarita, 2006).  En 
función de los resultados, cuando los estudiantes con respecto a los demás, reconocen 
como se sienten, se preocupa por lo que le sucede, los respetan y le agrada hacer cosas 
por ellos, entonces se genera un buen ambiente de estudio y se alcanzan con mayor 
facilidad las metas de estudio; sin embargo, cuando hay desinteresa y egoísmo con los 
demás se dificulta el aprendizaje cooperativo y por ende sus logros. 
 
Respecto al quinto objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión 
manejar las relaciones de la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la escuela “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, las variables analizadas se encuentran asociadas, debido a que 
el 27,3% de los mismos califican con nivel medio la dimensión manejar las relaciones 
de la inteligencia emocional  y con nivel logro previsto el logro de aprendizaje.  Se 
comprobó que existe una relación directa y moderada entre las variables (p< 0.005, r=0, 
462). 
 
En consecuencia, considerando la concepción de Goleman (2000), la capacidad que 
tienen los estudiantes para interactuar y relacionarse con los demás se relaciona 
directamente con las habilidades que tienen para alcanzar el logro del aprendizaje (Díaz 
y Hernández, 2007). En función a los resultados, cuando el estudiante interactúa con sus 
compañeros, mantiene buenas relaciones con los demás, trabaja en equipo y respeta las 
opiniones de los demás, contribuye al aprendizaje individual y cooperativo; sin 
embargo, cuando la interacción es pobre y las relaciones interpersonales son 
problemáticas, también genera dificultades para el aprendizaje sobre todo el 
cooperativo. 
 
Respecto al objetivo general, determinar la relación entre la inteligencia emocional y el 
logro de aprendizaje en el V ciclo de nivel primaria de la escuela “Rosa Cardo de 
Guarderas”- Mallares, Marcavelica, ambas variables se encuentran relacionadas, 




emocional y con nivel logro previsto el logro de aprendizaje. Se comprobó que existe 
una relación directa muy alta entre las variables (p<0.005, r=0, 717). 
 
En otras palabras, de acuerdo a las consideraciones de Bar-On (2002), el conjunto en el 
que se integran la habilidad personal, emocional y destreza que permite a los estudiantes 
enfrentar las dificultades se relaciona directamente con el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que deben alcanzar en un proceso de aprendizaje (Díaz y 
Hernández, 2007). 
 
Podemos decir, que el diseño de aplicación de estrategias pedagógicas que tengan la 
finalidad de desarrollar el manejo de la emoción en los estudiantes contribuye a mejorar 
los niveles de aprendizaje; de tal forma que se puede decir que las intervenciones 
pedagógicas para desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes tienen un 
efecto positivo en el logro de aprendizaje. 
 
Asimismo, los resultados de la presente investigación se relacionan con los resultados 
encontrados por Aranda (2016), quien comprueba la relación directa entre la inteligencia 
emocional y el logro de aprendizaje; en tal sentido, resulta importante para alcanzar 
mejores resultados en el logro de aprendizaje, la intervención de programas que 
contribuyan a mejorar el nivel de inteligencia emocional. 
 
Podemos decir entonces, que en el ámbito educativo el desarrollo de inteligencia 
emocional resulta ser una variable importante para el desarrollo tanto personal como 
académico del estudiante por lo que, debería dársele la importancia debida en los 














− Existe relación directa Moderada (r=0,575) entre la dimensión conocer las propias 
emociones de la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje; lo que significa 
que la capacidad de los estudiantes para manejar sus propias emociones presenta una 
incidencia directa en el logro de aprendizaje.  
 
− Existe relación directa Alta (r=0,602) entre la dimensión manejar las emociones de 
la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje. Es decir, el manejo de sus 
emociones de los estudiantes frente a situaciones de tensión se relaciona de manera 
positiva con el logro de aprendizaje. 
 
− Existe relación directa Alta (r=0,679) entre la dimensión la propia motivación de la 
inteligencia emocional y el logro de aprendizaje; lo cual significa que la 
autogeneración emocional incide directamente en el logro de aprendizaje. 
 
− Existe relación directa Baja (r=0,385) entre la dimensión reconocer las emociones en 
los demás de la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje. Es decir, la 
habilidad de los estudiantes para generar la empatía con los demás de su entorno le 
facilita de manera directa el logro de aprendizaje.  
 
− Existe relación directa Moderada (r=0,462) entre la dimensión manejar las relaciones 
de la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje; lo cual significa que la 
capacidad que tienen los estudiantes para la interacción e interrelación con los demás 
de su entorno les facilita de manera directa el logro de aprendizaje.  
 
− Existe relación directa Muy alta (r=0,717) entre la inteligencia emocional y el logro 
de aprendizaje. Es decir, cuando la variable inteligencia emocional varía 













− A los docentes de la Escuela “Rosa Cardo de Guardaras”- Mallares –Marcavelica 
coordinar e implementar talleres con los padres de familia orientados a involucrarlos 
en el fortalecimiento de las capacidades de su hija para que reconozcan, expresen y 
controlen sus propias emociones. 
 
− A los directivos de la Escuela “Rosa Cardo de Guardaras”- Mallares -Marcavelica 
capacitar a los docentes en estrategias de manejo de emociones con la finalidad de 
fortalecer en los estudiantes el manejo de sus propias emociones en relación al logro 
de aprendizaje. 
 
− A los docentes de la Escuela “Rosa Cardo de Guardaras”- Mallares -Marcavelica 
gestionar a través de talleres prácticos el desarrollo de la autogeneración emocional 
en los estudiantes orientados a alcanzar un mejor logro de aprendizaje.   
 
− A los docentes de la Escuela “Rosa Cardo de Guardaras”- Mallares –Marcavelica 
diseñar a través del trabajo cooperativo diseñar estrategias prácticas para la 
generación de relaciones empáticas entre estudiantes orientados a mejorar el logo de 
aprendizaje a través del trabajo en equipo.  
 
− A los directivos y docentes de la Escuela “Rosa Cardo de Guardaras”- Mallares –
Marcavelica mediante equipo de trabajo diseñar e implementar un plan de desarrollo 
integral de los estudiantes orientados a fortalecer las habilidades personales, 
emocionales y sociales que contribuyan a mejorar directamente el nivel de logro de 
aprendizaje. 
 
− A los estudiantes de la Escuela “Rosa Cardo de Guardaras”- Mallares –Marcavelica 
proponerse como meta el desarrollo de habilidades y destrezas para enfrentar los 
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INSTRUMENTO N° 01 
 




1.1. Nombre : Lista de cotejo sobre inteligencia emocional 
 
1.2. Autores : Investigadora: 
 
    BR. Silva Sandoval, Elizabeth 
 
1.3. Año : 2019 
 
1.4. Administración : Colectiva o individual 
 
1.5. Duración : 30 minutos  
 
 
1.6. Objetivo :  Identificar el nivel de la inteligencia emocional de los estudiantes del 
V ciclo de nivel primaria de la Institución Educativa “Rosa Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019. 
 
1.7. Tipo de ítem : Cerrado de tres alternativas de respuesta:  
 
Nunca  
A veces   
Siempre 
 
1.8. Características : Consta de 28 ítems, agrupados en cinco dimensiones: 
 
Dimensión I: Conocer las propias emociones (04 ítems) 
Dimensión II: Manejar las emociones (06 ítems) 
Dimensión III : La propia motivación (08 ítems) 
Dimensión IV: Reconocer las emociones en los demás (05 ítems) 
Dimensión V: Manejar las relaciones (05 ítems) 
 
De su Validez:  
Validada por expertos, para lo cual realizaron las observaciones pertinentes, las  cuales 




indicadores siguientes: Relación entre la Variable  y la dimensión, Relación entre  la  
dimensión y   los  indicadores, Relación entre los  indicadores y  los  ítems y Relación  entre 
los ítems  y la opción de respuesta 
 
Confiabilidad: 
Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente de “Alfa de Cronbach” 
cuyos valores van de 0 a 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad 
total. 
 
1.9. Material de la prueba : Lista de cotejo. 
 















Bajo Medio Alto 
Conocer las propias 
emociones 
4 − 7 8 − 10 11 − 12 
Manejar las emociones 6 − 10 11 − 14 15 − 18 
La propia motivación 8 − 14 15 − 19 20 − 24 
Reconocer las emociones en 
los demás 
5 − 9 10 − 12 13 − 15 
Manejar las relaciones 5 − 9 10 − 12 13 − 15 













LISTA DE COTEJO 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 






Objetivo: Identificar el nivel de la inteligencia emocional en los estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa “Rosa Cardo de Guarderas”- Mallares, año 2019 
 
1= Nunca 2= A veces  3= Siempre 
Nº INDICADORES  / ÍTEMS 

















 DIMENSIÓN: Conocer las propias emociones 
   
01 Reconoce sus propios sentimientos.    
02 Describe sus propias emociones.    
03 Expresa sus propias emociones.    
04 Controla sus propias emociones.    
 DIMENSIÓN: manejar las emociones    
05 Mantiene la calma cuando está molesto.    
06 
Sabe mantenerse tranquilo cuando esperar su turno para 
hablar. 
   
07 
Sabe mantenerse tranquilo frente a las bromas de sus 
compañeros. 
   
08 Evita pelearse con sus compañeros(as).    
09 Controla su cólera frente a sus compañeros(as).    
10 
Evita hacer gestos que evidencien su molestia ante sus 
compañeros. 
   
 DIMENSIÓN: la propia motivación    
11 Muestra alegría cuando esta con sus compañeros.    



















13 Espera ganar cuando participa en algún deporte.    
14 Muestra sentirse bien consigo mismo(a).    
15 Muestra conformidad con su cuerpo.    
16 Sé divierte con sus compañeros    
17 
Mantiene la sonrisa cuando se divierte o juega con sus 
compañeros. 
   
18 Muestra seguridad de sí mismo(a).    
 DIMENSIÓN: Reconocer las emociones en los demás    
19 Comprende cómo se sienten sus compañeros(as).    
20 Se interesa por lo que le sucede a sus compañeros.    
21 Respeta a sus compañeros(as).    
22 Evita no herir los sentimientos de sus compañeros.    
23 Ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan    
 DIMENSIÓN:  Manejar las relaciones    
24 Interactúa con sus compañeros    
25 Mantiene buenas relaciones con sus compañeros(as).    
26 Es comunicativo con sus compañeros.    
27 Participa en los trabajos de equipo dentro del aula.    




INSTRUMENTO N° 02 
 




Instrumento    : Ficha de registro de análisis documental. 
Documentado analizado  : Registro de notas de los principales cursos  
Variable    : Logro de aprendizaje 
Dimensiones    :  
- Matemática 
- Comunicación 
Objetivo : Identificar el nivel del Logro de aprendizaje en las 
Áreas de matemática y comunicación de los 
estudiantes del V ciclo de nivel primaria de la 
Institución Educativa “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, año 2019. 
 
Niveles  : Se han considerado los siguientes niveles para cada 
una de las dimensiones a considerar.  
 
Valores para análisis de los datos  
AD 18 – 20 Logro destacado 
A 14 – 17 Logro previsto 
B 11 – 13 Proceso 
C 0 – 10 Inicio 










FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE     
Objetivo: Identificar el nivel del logro de aprendizaje de los estudiantes del V ciclo de nivel 











    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    













0 – 10 
Proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro destacado 
18 – 20 
Promedio 
Total 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Matemática       
  
  































































ANEXO N° 03 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos 
estandarizados 
N de elementos 
,853 ,846 28 
 
Estadísticas de elemento 
 Media Desviación estándar N 
P01 2,4000 ,69921 10 
P02 2,3000 ,82327 10 
P03 2,1000 ,73786 10 
P04 1,7000 ,48305 10 
P05 2,1000 ,87560 10 
P06 1,9000 ,73786 10 
P07 2,3000 ,82327 10 
P08 2,2000 ,78881 10 
P09 2,1000 ,73786 10 
P10 2,4000 ,69921 10 
P11 2,3000 ,82327 10 
P12 2,1000 ,73786 10 
P13 1,7000 ,48305 10 
P14 2,1000 ,87560 10 
P15 2,1000 ,87560 10 
P16 2,4000 ,51640 10 
P17 2,4000 ,84327 10 
P18 2,0000 ,94281 10 
P19 1,9000 ,87560 10 
P20 2,4000 ,69921 10 
P21 2,5000 ,70711 10 
P22 2,6000 ,69921 10 
P23 2,0000 ,66667 10 
P24 2,0000 ,66667 10 
P25 2,2000 ,91894 10 
P26 2,2000 ,78881 10 
P27 2,1000 ,73786 10 





Matriz de correlaciones entre elementos 
 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
P01 1,000 ,154 ,345 ,066 ,290 -,560 ,347 ,040 -,302 1,000 ,154 ,345 ,066 ,290 ,290 ,123 ,264 ,000 ,254 ,318 ,225 -,091 ,238 ,238 ,208 ,443 ,129 ,161 
P02 ,154 1,000 ,494 -,587 ,262 -,311 ,016 ,582 -,055 ,154 1,000 ,494 -,587 ,262 -,509 ,209 ,608 ,429 ,663 -,039 -,477 -,154 -,202 ,000 ,646 ,582 -,421 -,240 
P03 ,345 ,494 1,000 ,094 ,843 ,020 ,494 ,725 ,184 ,345 ,494 1,000 ,094 ,843 -,017 ,758 ,643 ,799 ,533 -,302 -,106 ,086 ,000 -,226 ,787 ,535 ,184 ,420 
P04 ,066 -,587 ,094 1,000 ,342 -,094 ,531 -,408 ,405 ,066 -,587 ,094 1,000 ,342 ,342 ,535 -,491 ,244 -,342 -,263 ,813 ,263 -,345 ,000 -,100 -,408 ,405 ,408 
P05 ,290 ,262 ,843 ,342 1,000 ,017 ,262 ,611 ,499 ,290 ,262 ,843 ,342 1,000 ,275 ,639 ,542 ,673 ,159 -,073 ,090 ,073 -,190 ,000 ,387 ,450 ,155 ,515 
P06 -,560 -,311 ,020 -,094 ,017 1,000 -,128 ,229 ,224 -,560 -,311 ,020 -,094 ,017 ,017 -,175 ,250 -,160 -,189 -,345 -,319 ,345 ,452 -,226 -,131 ,038 ,224 ,535 
P07 ,347 ,016 ,494 ,531 ,262 -,128 1,000 -,103 -,055 ,347 ,016 ,494 ,531 ,262 -,200 ,732 -,032 ,429 ,355 -,618 ,477 ,425 ,000 -,202 ,646 ,068 ,311 ,445 
P08 ,040 ,582 ,725 -,408 ,611 ,229 -,103 1,000 -,038 ,040 ,582 ,725 -,408 ,611 -,032 ,327 ,869 ,598 ,354 ,040 -,598 -,040 ,211 -,211 ,552 ,643 -,229 ,071 
P09 -,302 -,055 ,184 ,405 ,499 ,224 -,055 -,038 1,000 -,302 -,055 ,184 ,405 ,499 ,155 ,175 -,071 ,160 -,155 -,086 ,319 ,086 -,452 ,226 -,197 -,038 ,388 ,420 
P10 1,000 ,154 ,345 ,066 ,290 -,560 ,347 ,040 -,302 1,000 ,154 ,345 ,066 ,290 ,290 ,123 ,264 ,000 ,254 ,318 ,225 -,091 ,238 ,238 ,208 ,443 ,129 ,161 
P11 ,154 1,000 ,494 -,587 ,262 -,311 ,016 ,582 -,055 ,154 1,000 ,494 -,587 ,262 -,509 ,209 ,608 ,429 ,663 -,039 -,477 -,154 -,202 ,000 ,646 ,582 -,421 -,240 
P12 ,345 ,494 1,000 ,094 ,843 ,020 ,494 ,725 ,184 ,345 ,494 1,000 ,094 ,843 -,017 ,758 ,643 ,799 ,533 -,302 -,106 ,086 ,000 -,226 ,787 ,535 ,184 ,420 
P13 ,066 -,587 ,094 1,000 ,342 -,094 ,531 -,408 ,405 ,066 -,587 ,094 1,000 ,342 ,342 ,535 -,491 ,244 -,342 -,263 ,813 ,263 -,345 ,000 -,100 -,408 ,405 ,408 
P14 ,290 ,262 ,843 ,342 1,000 ,017 ,262 ,611 ,499 ,290 ,262 ,843 ,342 1,000 ,275 ,639 ,542 ,673 ,159 -,073 ,090 ,073 -,190 ,000 ,387 ,450 ,155 ,515 
P15 ,290 -,509 -,017 ,342 ,275 ,017 -,200 -,032 ,155 ,290 -,509 -,017 ,342 ,275 1,000 -,098 -,060 -,135 -,710 ,472 ,449 ,254 ,190 ,571 -,442 ,129 ,499 ,193 
P16 ,123 ,209 ,758 ,535 ,639 -,175 ,732 ,327 ,175 ,123 ,209 ,758 ,535 ,639 -,098 1,000 ,102 ,913 ,344 -,492 ,304 ,185 -,323 -,323 ,749 ,055 ,175 ,218 
P17 ,264 ,608 ,643 -,491 ,542 ,250 -,032 ,869 -,071 ,264 ,608 ,643 -,491 ,542 -,060 ,102 1,000 ,280 ,361 ,075 -,559 ,113 ,395 ,000 ,459 ,869 -,250 ,301 
P18 ,000 ,429 ,799 ,244 ,673 -,160 ,429 ,598 ,160 ,000 ,429 ,799 ,244 ,673 -,135 ,913 ,280 1,000 ,404 -,337 ,000 ,000 -,354 -,354 ,769 ,149 ,000 ,000 
P19 ,254 ,663 ,533 -,342 ,159 -,189 ,355 ,354 -,155 ,254 ,663 ,533 -,342 ,159 -,710 ,344 ,361 ,404 1,000 -,290 -,449 -,436 ,000 -,571 ,718 ,193 -,155 -,032 






Matriz de covarianzas entre elementos 
 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
P01 ,489 ,089 ,178 ,022 ,178 -,289 ,200 ,022 -,156 ,489 ,089 ,178 ,022 ,178 ,178 ,044 ,156 ,000 ,156 ,156 ,111 -,044 ,111 ,111 ,133 ,244 ,067 ,089 
P02 ,089 ,678 ,300 -,233 ,189 -,189 ,011 ,378 -,033 ,089 ,678 ,300 -,233 ,189 -,367 ,089 ,422 ,333 ,478 -,022 -,278 -,089 -,111 ,000 ,489 ,378 -,256 -,156 
P03 ,178 ,300 ,544 ,033 ,544 ,011 ,300 ,422 ,100 ,178 ,300 ,544 ,033 ,544 -,011 ,289 ,400 ,556 ,344 -,156 -,056 ,044 ,000 -,111 ,533 ,311 ,100 ,244 
P04 ,022 -,233 ,033 ,233 ,144 -,033 ,211 -,156 ,144 ,022 -,233 ,033 ,233 ,144 ,144 ,133 -,200 ,111 -,144 -,089 ,278 ,089 -,111 ,000 -,044 -,156 ,144 ,156 
P05 ,178 ,189 ,544 ,144 ,767 ,011 ,189 ,422 ,322 ,178 ,189 ,544 ,144 ,767 ,211 ,289 ,400 ,556 ,122 -,044 ,056 ,044 -,111 ,000 ,311 ,311 ,100 ,356 
P06 -,289 -,189 ,011 -,033 ,011 ,544 -,078 ,133 ,122 -,289 -,189 ,011 -,033 ,011 ,011 -,067 ,156 -,111 -,122 -,178 -,167 ,178 ,222 -,111 -,089 ,022 ,122 ,311 
P07 ,200 ,011 ,300 ,211 ,189 -,078 ,678 -,067 -,033 ,200 ,011 ,300 ,211 ,189 -,144 ,311 -,022 ,333 ,256 -,356 ,278 ,244 ,000 -,111 ,489 ,044 ,189 ,289 
P08 ,022 ,378 ,422 -,156 ,422 ,133 -,067 ,622 -,022 ,022 ,378 ,422 -,156 ,422 -,022 ,133 ,578 ,444 ,244 ,022 -,333 -,022 ,111 -,111 ,400 ,400 -,133 ,044 
P09 -,156 -,033 ,100 ,144 ,322 ,122 -,033 -,022 ,544 -,156 -,033 ,100 ,144 ,322 ,100 ,067 -,044 ,111 -,100 -,044 ,167 ,044 -,222 ,111 -,133 -,022 ,211 ,244 
P21 ,225 -,477 -,106 ,813 ,090 -,319 ,477 -,598 ,319 ,225 -,477 -,106 ,813 ,090 ,449 ,304 -,559 ,000 -,449 ,000 1,000 ,449 -,236 ,471 -,171 -,199 ,532 ,199 
P22 -,091 -,154 ,086 ,263 ,073 ,345 ,425 -,040 ,086 -,091 -,154 ,086 ,263 ,073 ,254 ,185 ,113 ,000 -,436 -,318 ,449 1,000 ,238 ,477 ,138 ,363 ,302 ,443 
P23 ,238 -,202 ,000 -,345 -,190 ,452 ,000 ,211 -,452 ,238 -,202 ,000 -,345 -,190 ,190 -,323 ,395 -,354 ,000 ,238 -,236 ,238 1,000 ,000 ,000 ,423 ,226 ,211 
P24 ,238 ,000 -,226 ,000 ,000 -,226 -,202 -,211 ,226 ,238 ,000 -,226 ,000 ,000 ,571 -,323 ,000 -,354 -,571 ,477 ,471 ,477 ,000 1,000 -,363 ,423 ,226 ,000 
P25 ,208 ,646 ,787 -,100 ,387 -,131 ,646 ,552 -,197 ,208 ,646 ,787 -,100 ,387 -,442 ,749 ,459 ,769 ,718 -,484 -,171 ,138 ,000 -,363 1,000 ,399 -,033 ,061 
P26 ,443 ,582 ,535 -,408 ,450 ,038 ,068 ,643 -,038 ,443 ,582 ,535 -,408 ,450 ,129 ,055 ,869 ,149 ,193 ,242 -,199 ,363 ,423 ,423 ,399 1,000 -,038 ,250 
P27 ,129 -,421 ,184 ,405 ,155 ,224 ,311 -,229 ,388 ,129 -,421 ,184 ,405 ,155 ,499 ,175 -,250 ,000 -,155 -,086 ,532 ,302 ,226 ,226 -,033 -,038 1,000 ,420 




P10 ,489 ,089 ,178 ,022 ,178 -,289 ,200 ,022 -,156 ,489 ,089 ,178 ,022 ,178 ,178 ,044 ,156 ,000 ,156 ,156 ,111 -,044 ,111 ,111 ,133 ,244 ,067 ,089 
P11 ,089 ,678 ,300 -,233 ,189 -,189 ,011 ,378 -,033 ,089 ,678 ,300 -,233 ,189 -,367 ,089 ,422 ,333 ,478 -,022 -,278 -,089 -,111 ,000 ,489 ,378 -,256 -,156 
P12 ,178 ,300 ,544 ,033 ,544 ,011 ,300 ,422 ,100 ,178 ,300 ,544 ,033 ,544 -,011 ,289 ,400 ,556 ,344 -,156 -,056 ,044 ,000 -,111 ,533 ,311 ,100 ,244 
P13 ,022 -,233 ,033 ,233 ,144 -,033 ,211 -,156 ,144 ,022 -,233 ,033 ,233 ,144 ,144 ,133 -,200 ,111 -,144 -,089 ,278 ,089 -,111 ,000 -,044 -,156 ,144 ,156 
P14 ,178 ,189 ,544 ,144 ,767 ,011 ,189 ,422 ,322 ,178 ,189 ,544 ,144 ,767 ,211 ,289 ,400 ,556 ,122 -,044 ,056 ,044 -,111 ,000 ,311 ,311 ,100 ,356 
P15 ,178 -,367 -,011 ,144 ,211 ,011 -,144 -,022 ,100 ,178 -,367 -,011 ,144 ,211 ,767 -,044 -,044 -,111 -,544 ,289 ,278 ,156 ,111 ,333 -,356 ,089 ,322 ,133 
P16 ,044 ,089 ,289 ,133 ,289 -,067 ,311 ,133 ,067 ,044 ,089 ,289 ,133 ,289 -,044 ,267 ,044 ,444 ,156 -,178 ,111 ,067 -,111 -,111 ,356 ,022 ,067 ,089 
P17 ,156 ,422 ,400 -,200 ,400 ,156 -,022 ,578 -,044 ,156 ,422 ,400 -,200 ,400 -,044 ,044 ,711 ,222 ,267 ,044 -,333 ,067 ,222 ,000 ,356 ,578 -,156 ,200 
P18 ,000 ,333 ,556 ,111 ,556 -,111 ,333 ,444 ,111 ,000 ,333 ,556 ,111 ,556 -,111 ,444 ,222 ,889 ,333 -,222 ,000 ,000 -,222 -,222 ,667 ,111 ,000 ,000 
P19 ,156 ,478 ,344 -,144 ,122 -,122 ,256 ,244 -,100 ,156 ,478 ,344 -,144 ,122 -,544 ,156 ,267 ,333 ,767 -,178 -,278 -,267 ,000 -,333 ,578 ,133 -,100 -,022 
P20 ,156 -,022 -,156 -,089 -,044 -,178 -,356 ,022 -,044 ,156 -,022 -,156 -,089 -,044 ,289 -,178 ,044 -,222 -,178 ,489 ,000 -,156 ,111 ,222 -,311 ,133 -,044 -,244 
P21 ,111 -,278 -,056 ,278 ,056 -,167 ,278 -,333 ,167 ,111 -,278 -,056 ,278 ,056 ,278 ,111 -,333 ,000 -,278 ,000 ,500 ,222 -,111 ,222 -,111 -,111 ,278 ,111 
P22 -,044 -,089 ,044 ,089 ,044 ,178 ,244 -,022 ,044 -,044 -,089 ,044 ,089 ,044 ,156 ,067 ,067 ,000 -,267 -,156 ,222 ,489 ,111 ,222 ,089 ,200 ,156 ,244 
P23 ,111 -,111 ,000 -,111 -,111 ,222 ,000 ,111 -,222 ,111 -,111 ,000 -,111 -,111 ,111 -,111 ,222 -,222 ,000 ,111 -,111 ,111 ,444 ,000 ,000 ,222 ,111 ,111 
P24 ,111 ,000 -,111 ,000 ,000 -,111 -,111 -,111 ,111 ,111 ,000 -,111 ,000 ,000 ,333 -,111 ,000 -,222 -,333 ,222 ,222 ,222 ,000 ,444 -,222 ,222 ,111 ,000 
P25 ,133 ,489 ,533 -,044 ,311 -,089 ,489 ,400 -,133 ,133 ,489 ,533 -,044 ,311 -,356 ,356 ,356 ,667 ,578 -,311 -,111 ,089 ,000 -,222 ,844 ,289 -,022 ,044 
P26 ,244 ,378 ,311 -,156 ,311 ,022 ,044 ,400 -,022 ,244 ,378 ,311 -,156 ,311 ,089 ,022 ,578 ,111 ,133 ,133 -,111 ,200 ,222 ,222 ,289 ,622 -,022 ,156 
P27 ,067 -,256 ,100 ,144 ,100 ,122 ,189 -,133 ,211 ,067 -,256 ,100 ,144 ,100 ,322 ,067 -,156 ,000 -,100 -,044 ,278 ,156 ,111 ,111 -,022 -,022 ,544 ,244 
P28 ,089 -,156 ,244 ,156 ,356 ,311 ,289 ,044 ,244 ,089 -,156 ,244 ,156 ,356 ,133 ,089 ,200 ,000 -,022 -,244 ,111 ,244 ,111 ,000 ,044 ,156 ,244 ,622 
57 
 
 Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P01 57,9000 85,656 ,419 . ,848 
P02 58,0000 86,000 ,320 . ,851 
P03 58,2000 79,067 ,911 . ,833 
P04 58,6000 90,044 ,141 . ,854 
P05 58,2000 77,956 ,831 . ,833 
P06 58,4000 92,267 -,088 . ,862 
P07 58,0000 84,000 ,456 . ,846 
P08 58,1000 82,989 ,554 . ,843 
P09 58,2000 88,400 ,189 . ,854 
P10 57,9000 85,656 ,419 . ,848 
P11 58,0000 86,000 ,320 . ,851 
P12 58,2000 79,067 ,911 . ,833 
P13 58,6000 90,044 ,141 . ,854 
P14 58,2000 77,956 ,831 . ,833 
P15 58,2000 89,067 ,105 . ,858 
P16 57,9000 85,211 ,639 . ,844 
P17 57,9000 81,878 ,588 . ,842 
P18 58,3000 80,900 ,577 . ,842 
P19 58,4000 86,933 ,237 . ,854 
P20 57,9000 93,878 -,207 . ,865 
P21 57,8000 90,178 ,066 . ,858 
P22 57,7000 87,789 ,251 . ,852 
P23 58,3000 90,678 ,035 . ,858 
P24 58,3000 90,678 ,035 . ,858 
P25 58,1000 80,989 ,588 . ,841 
P26 58,1000 81,656 ,652 . ,840 
P27 58,2000 87,733 ,238 . ,853 








Estadísticas de elemento de resumen 





Medias de elemento 2,154 1,700 2,600 ,900 1,529 ,054 28 
Varianzas de elemento ,579 ,233 ,889 ,656 3,810 ,029 28 
Covarianzas entre 
elementos 
,100 -,544 ,767 1,311 -1,408 ,045 28 
Correlaciones entre 
elementos 




Estadísticas de escala 
Media Varianza Desviación estándar N de elementos 















ANEXO N ° 04 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y el logro 
de aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019? 
 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Conocer las propias 
emociones de la inteligencia 
emocional y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Manejar las 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el logro 
de aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la 
dimensión Conocer las propias 
emociones de la inteligencia 
emocional y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019. 
 
Determinar la relación entre la 
dimensión Manejar las 
Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el 
logro de aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de la 
Institución Educativa “Rosa Cardo de 
Guarderas”- Mallares, Marcavelica, año 
2019. 
 
H1: Existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del V 
ciclo de nivel primaria de la Institución 
Educativa “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, año 2019. 
 
Hipótesis específicos 
Existe relación directa y significativa 
entre la dimensión Conocer las propias 
emociones de la inteligencia emocional 
y el logro de aprendizaje de los 







- Comprensión emocional 





Lista de cotejo 
Manejar las 
emociones 
- Soluciona problema. 
- Comprende hechos 
nuevos. 




- Generación de su propio 
optimismo. 





emociones de la inteligencia 
emocional y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión la propia motivación 
de la inteligencia emocional y el 
logro de aprendizaje de los 
estudiantes del V ciclo de nivel 
primaria de la Institución 
Educativa “Rosa Cardo de 
Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Reconocer las 
emociones en los demás de la 
inteligencia emocional y el logro 
de aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
emociones de la inteligencia 
emocional y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019. 
 
Determinar la relación entre la 
dimensión la propia motivación 
de la inteligencia emocional y el 
logro de aprendizaje de los 
estudiantes del V ciclo de nivel 
primaria de la Institución 
Educativa “Rosa Cardo de 
Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019. 
 
Determinar la relación entre la 
dimensión Reconocer las 
emociones en los demás de la 
inteligencia emocional y el logro 
de aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019. 
 
Determinar la relación entre la 
de la Institución Educativa “Rosa Cardo 
de Guarderas”- Mallares, Marcavelica, 
año 2019. 
 
Existe relación directa y significativa 
entre la dimensión Manejar las 
emociones de la inteligencia emocional 
y el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del V ciclo de nivel primaria 
de la Institución Educativa “Rosa Cardo 
de Guarderas”- Mallares, Marcavelica, 
año 2019. 
 
Existe relación directa y significativa 
entre la dimensión la propia motivación 
de la inteligencia emocional y el logro 
de aprendizaje de los estudiantes del V 
ciclo de nivel primaria de la Institución 
Educativa “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, año 2019. 
 
Existe relación directa y significativa 
entre la dimensión Reconocer las 
emociones en los demás de la 
inteligencia emocional y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del V 
ciclo de nivel primaria de la Institución 
Educativa “Rosa Cardo de Guarderas”- 
Mallares, Marcavelica, año 2019. 
Reconocer las 
emociones en los 
demás 
- Reconoce como se 
sienten los demás. 
- Preocupa por lo que le 
sucede a los demás. 
- Respeta a los demás. 
- Le agrada hacer cosas 
por los demás. 
Manejar las 
relaciones 
- Interactúa con sus 
compañeros. 
- Mantiene buenas 
relaciones con los demás. 
- Trabaja en equipo. 
- Respeta las opiniones de 
los demás. 











dimensión Manejar las 
relaciones de la inteligencia 
emocional y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019? 
dimensión Manejar las 
relaciones de la inteligencia 
emocional y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes 
del V ciclo de nivel primaria de 
la Institución Educativa “Rosa 
Cardo de Guarderas”- Mallares, 
Marcavelica, año 2019. 
 
Existe relación directa y significativa 
entre la dimensión Manejar las 
relaciones de la inteligencia emocional 
y el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del V ciclo de nivel primaria 
de la Institución Educativa “Rosa Cardo 



































ANEXO N° 07 
 
Consolidado de datos por dimensiones de las variables 
 
N° 
V1= INTELIGENCIA EMOCIONAL 













1 11 18 22 15 14 80 
2 9 13 14 10 10 56 
3 10 13 18 11 11 63 
4 10 15 15 11 10 61 
5 7 7 11 7 5 37 
6 9 8 9 5 13 44 
7 9 14 11 12 11 57 
8 9 11 18 11 10 59 
9 11 18 16 11 11 67 
10 12 18 23 15 14 82 
11 9 12 19 9 5 54 
12 9 11 15 9 12 56 
13 6 6 8 8 5 33 
14 11 15 15 10 11 62 
15 6 9 18 8 12 53 
16 11 17 19 14 14 75 
17 12 12 17 12 13 66 
18 8 10 20 9 10 57 
19 11 11 17 10 11 60 
20 9 11 20 11 14 65 
21 8 10 17 10 10 55 
22 5 11 10 14 9 49 
23 8 13 16 9 9 55 
24 9 13 11 11 12 56 
25 10 13 17 8 11 59 
26 9 14 15 13 12 63 
27 8 8 12 10 7 45 
28 12 18 24 13 15 82 
29 8 7 16 12 6 49 
30 5 7 9 8 11 40 
31 12 17 17 10 10 66 
32 4 6 9 11 5 35 
33 6 15 19 12 15 67 
34 11 15 23 13 12 74 
35 10 14 21 14 10 69 
36 8 12 17 11 11 59 




38 10 11 19 11 10 61 
39 11 14 20 10 14 69 
40 10 15 17 12 10 64 
41 8 11 19 11 12 61 
42 9 13 13 10 12 57 
43 8 11 15 12 14 60 
44 12 14 18 11 10 65 
45 8 8 17 10 6 49 
46 12 11 23 11 12 69 
47 11 18 24 14 7 74 
48 11 14 18 10 12 65 
49 9 14 16 13 7 59 
50 8 13 18 10 10 59 
51 7 11 17 11 12 58 
52 6 10 12 7 11 46 
53 9 14 14 11 14 62 
54 8 13 17 10 12 60 
55 8 14 15 11 10 58 
56 11 17 24 14 14 80 
57 10 18 22 12 12 74 
58 10 11 15 11 10 57 
59 5 6 11 5 10 37 
60 10 12 10 10 11 53 
61 6 9 16 8 11 50 
62 8 17 15 11 12 63 
63 6 11 19 10 10 56 
64 12 13 22 14 14 75 
65 6 9 11 9 6 41 
66 7 12 17 13 5 54 
67 9 12 15 12 12 60 
68 9 15 18 11 6 59 
69 9 14 17 12 10 62 
70 8 13 15 10 11 57 
71 10 14 18 11 10 63 
72 12 12 21 12 6 63 
73 9 13 15 8 10 55 
74 12 15 21 15 14 77 
75 8 8 15 11 10 52 
76 7 11 16 10 10 54 









V2= LOGRO DE APRENDIZAJE 
Promedio final 
Comunicación Matemática 
1 20 11 16 
2 13 15 14 
3 17 11 14 
4 19 11 15 
5 3 12 8 
6 12 5 9 
7 15 10 13 
8 13 11 12 
9 19 13 16 
10 17 18 18 
11 13 12 13 
12 20 0 10 
13 5 11 8 
14 13 16 15 
15 11 19 15 
16 17 12 15 
17 11 12 12 
18 14 13 14 
19 15 12 14 
20 12 9 11 
21 11 19 15 
22 1 13 7 
23 14 16 15 
24 3 13 8 
25 12 12 12 
26 11 6 9 
27 0 15 8 
28 18 13 16 
29 11 13 12 
30 11 0 6 
31 11 11 11 
32 16 0 8 
33 13 18 16 
34 17 12 15 
35 15 7 11 
36 13 12 13 
37 11 11 11 
38 13 12 13 
39 11 16 14 




41 14 16 15 
42 16 12 14 
43 12 16 14 
44 13 17 15 
45 11 13 12 
46 16 11 14 
47 10 12 11 
48 19 12 16 
49 12 14 13 
50 11 11 11 
51 6 13 10 
52 11 3 7 
53 11 17 14 
54 13 17 15 
55 3 13 8 
56 17 20 19 
57 18 19 19 
58 13 11 12 
59 0 13 7 
60 11 8 10 
61 12 7 10 
62 11 16 14 
63 11 18 15 
64 13 19 16 
65 4 9 7 
66 13 1 7 
67 12 13 13 
68 11 12 12 
69 13 6 10 
70 19 1 10 
71 13 17 15 
72 14 14 14 
73 18 11 15 
74 13 12 13 
75 12 11 12 
76 12 11 12 
77 18 14 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
